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???????????? 「? 」 ???「??????」???? ?????????????
????????、?????? ? 「 」?? ? ????? ?。「 」 ? 「 」（ ） 「 」
?
????????????????????????? ? 『 ?
????????、?????????
????
????? ??．、
（〃）
?????（??）????「??」????????、「????」???????????、?????????? ? ? ? ? 。 ?? ? ? 、?? ????? ?????????、???????????????????。?「???? ???????? 。」? 「 っ 、 っ 」?? 。 「 」 。 、 「?」? ? 。 （ っ ??） ? ? 、 （ ）?? ?、 ?? 、 （ ） （ 】?? ? ?、 、 ? 、 。? ???? ? 。
??????????。??????
??????ぃ?????????????、
???
、??? ??』?????
????、 ??
???????
???????
(4I)
????????????????????????????、??、??「?????」?????????
??????、????、????、????????っ?、???????????????????????????。 「? 」、 ?「??」 、? ? ???（ ） ?「??? ?????、 」 ? ??????。??? 、
?????????》??????????。????
、???? 、 ??????? 、? （? 。）???? ????
?。 （? ） ? ?????。 ?? ? っ?? 、? ?? ???。
? ??。 ?? ? ???? ? ??? ?? ? ?
????????????
? ? 、 ? ??? ? ? 。 ???????。
???? ???????
?????????????????????????????????、?????????????﹈｝??????﹈?????????????????《??
。 ? ．（ ? ?? （??????）
（42）
??????、??????????????????????、???、???????????????????? っ ? 。 「 」 ? ）??? 。 、 「 」?? ??????? 。 ??????? 。?? 、 、 、 、???????っ ?????? 、 ???。????｛
??????????
????????、???っ? っ （ ） っ??（??????）?……??っ?????????????、????????????????。?????、??????? ?、??????? ?っ 。?? ??? ? 、「 」 。???、????、??、 、 ?????、?????????????????????????? ? ???。? ?
????????????????????
?
???????????????????????、
（43）
?????????、??、??ァ???????????ッ????????。??????．???????、「?
????????、???????。」???、?????????????????、??????????????。 ー 、???「? ?? ?????? 」 ????? ? ??? ???? 、? ァ 、 ? （ ） ? ? ???。 ァ ? ??? ???ー ???、 ? ? ?? ー 。 ー ???、??? ? ?? ? 、? ??? ? 、 、 ッ ? 。 、?? ッ 。「 」 「 。」 ッ?? 。 ? 。 、 、??。 、 ? 。?? っ ? っ っ??、 、 ? 、 。?? 、 ???????? ? 、 っ 。
??
（“）
????????っ???????。??????????、????????????っ????????????。 ッ ?、 ? ????、?????ッ?????? 、?? ??????、? ッ ? 。 ???、?? ? っ 、 ? ? ? 、 ? っ 、 ッ?? っ ? ?? 。?? ?? っ ?????? 。
????????ッ??????????、???????????????????????????????。?? 、 ? ???、??? ? っ?、????? 、
????? 、 、 ??? ??? ??? ?? 、 、 、 ?。?? っ ???? 、 ? 。 、?? ???? ? 。
????????? 、 ? 。? ??????、?? 、「
???」（ ） 、「 」 ? ???? ??????? 。
三
（45）
?????、???、??????????????、??、??、??、??、????????????「?
????」??????「?????」?????????????????っ?????????????????? ?、 ?っ ? ? 。 ァ?? 、 ? 、?????????? ???? ???????? ??????、? っ 、 ?? 、?? 、???? 。
???????????（???）
???????、??????? ?（ ） ? ? ? ??? 、 ? ?? 。 ? ?????? 。 っ 。??? 。
????、?
?????????? 。、? 』???、????
??????????????
?
??????????
? ??
??????、?????????????? ﹈???、
ぃ??
?? ?
（46）
?????「???????」???、????????????、???????、????????????
??????????????????。?????????????????????????????????? 、 ?????? 。 ???、? （ ﹈ ???????〕 ） ?? ??????????? 。 ???? 。 、? 、 ??????。 ????? （ ?『 ???? 。? ? 、 〕 ．． 、 ??
?? ?? ?『。??】?? ????? ??
??
????????????．
??
?? ?? ? ﹈ 【
?
???????????、
??? ??? ? ?? ?
???
， 】 ?? ?? ? ?
﹈ ?????????????
（47）
????、????????、????????????っ????????????????????????。???、?????? ? ? ??????????????? ?? ? 。 、 ??????? 。 ?、?? ??? ??。
????。?????????????、?????????????、??????（??????????（???
??? ） ? 、 。 、 （ ）? ?ぃ ? ???? ??。
（48）
?????????????、?????、????????????????????????????、?
????????????、???????????????。
???、 。 ??????? ? ???????? 、
???? 、 ??????????? ?????。????????????? ?????? 、 （ ?????????、 ?????。 っ っ 、 、?っ? ? 、 っ 。
????????、? ?? ???? ?、 ? 、 ???? っ
?
????? ????? 、 、 、 ????
????????
?????????
1
????
（49）
????????。
???、?????????????????、????????〔????????????????????
???、?????????????????????????????、??????????????????。?? 、 ? っ 、 ??????????????????? 。 、??????っ? っ ?? ?、????????????
?
、 ? ?? 、 ? 、 ? 、 。、 、 、 ? ???
?、? ????、 ? 、 ??? 、?????????、????
、 っ 、 っ 。、 、? 、??? 。 ??。
???????????????? 、 ? ??
?? っ? っ? っ 。 、? 、
2
（”）
???????、????、??????、??????、???????。?? ?????、 ? ? ??????????、????っ??????
????、???????????????っ???っ?、????????、???????????。
?
???? ????????????????? ?（?????????????????????????。??????????????っ????????。）???、 ?????、?? 、 ??? ???
っ???、???? ? 。 っ? ? ? ?????
?
????、 ? 、 、 、?? ?、??? 。?? ? ??
?
??（???ょ、??????????、???? っ っ 。 ? ?????。????? ? っ ???? 。）?、 ? 、 、 ? 、 、
?
????、????、??????? 。 ?っ 。
????? ??? ‐ 、
???? ?????っ ? 。 ?????? ??、????????????っ??? 、
(5I)
???????????????。
?????????、???????????????、???????っ????????っ??????。?
?
???? ???、?????、????っ???????????????っ?。???、 ???? 、? ? ??? 。 ??っ?、??? ?????? ? 。???、???……
?
??????????
?、?? ? ??? ??。? 、
???? ョ?????????????… ? ョ
?
?? ?（???、??????。??ょ、??????????????。……???????????、???????ょ 。
???、???????
???????
???? 、 、 、 ???????? ? 。
?
? 、 ? 、 ? ?????、???
?
???????、
曹
3
???、???????????
????????、?????????????。????????????????
?
?…．?????????????
?
?……?? ?????????????????ョ?（??????????????、???????????????。）
?
??…? ?
??っ???、??????????????、??????????っ????????????????。???? ? ? 、 、? 、 ??。
?????
???? ? ?? ????、
?
???? ??????????、???????????????（????????????????、 ????）
?
????
??っ?、??? ? 。
???、 ?????? 。 ‐ ‐ ‐ っ ? ????????。?????
?
、
?
???????
（”）
????、????????????????????、?????????????????、??????????????????っ???、??????、?????????????????っ??????????
?。 、???、 ? っ ???、?? ????? ?っ ????? ? 。 ??? ? 、 ? ???????っ ???、 ??? ??? 。
?
（?）…??
?
????????????????? ? ??????
?
（?）…?（ ）… ? ?? （ ）… ?
?
（ ）… ????、????????っ 、????っ? っ っ 。
?
?… 。 ? 。?… ? ??? ?? ?
?
?
?????????』
?
…???????
?
（?）… ?????????????????
4
（54）
?…?????????、???????????、????????????????? 、 ? ??? 、 ? ???? ???????っ???????。
???、??????????、?????、?????????????????。
?
?… ??? 。??? ???。、 、 ? ?? 、???????っ?、?????っ?
? ?????。?????、 ????、???????????、????????????????。 ????? 、 ? 、??? ?? 、? 。 ??、???、 。 、?? ? ?。
??、? ?っ? っ 。
、
… ?? ?? 、 。?…? 。 ? ??? ? ???
﹈??????????????????????（???ょ、??????????????、????????????????????????????
（ ???、?????????）
??
??、?? ??。）
???。????????????、???????????????、?????????
（”）
????????????????、?? ? ? ????????、????????、??????????、???????、
?
?? ?? ??? ? ???? ?（????????????。????、?????、????）??? 。 ?? 、 ???? 、 、 、????
???????????????。???????????????????っ???????????????????、 、 ? ????????、? ? 、 っ??? 、??????????????? 。 、??
《
??????????
?
?????。
?
?…????????
?
?… ? ????? ?
（?????????????????っ?）
、 ? ? ?。 ? 、
????? 、 、 ?????。
? ? 、 ?? ? 。 ?、
（56）
??????????????????????っ???????????、????????????????
?、?????????????????????????????????????。
?
?…?? ???? ??
?
?… ? ?
（???っ????????????????????????????????????）
、
?…?? ??? ? 、 ?? 。
、
?…（ ） ????? ??… ? ? ? ?
、
?????????????????????（?、??????、??????、? 、 ．?）
、
?…???? ? ? ?????? ? ?? ??? ????、
?????????、??????????????、? ?????、?????????????????? ? ?。
…
⑳
5
（57）
??、?????????????????????????????、??????????、?、????
???????????。??????????????????????、???????。
?
??????????????
?
?? ??????????????
?
??
?
?????????? ? 、 ????????、???????
?????????? 、
?
???? ﹈ ?? ?????????????????》?（??????????????、?????、???????????）???、 、 ?????????? ? 。 、 、
???????? 、 ????? ? ?、??? ???? 。 、????? 、?? 。
???????? ?????? 、? ?（??????、??????????、??????、????? ? ）??っ???、 ?っ ?? 。 、 、
（認）
?????????????、??????????????????????、????????????????? ?????????? 。
???、?????????????、??????????????、???????
?
?? ? ???????〕（????????????????ょ?）
、
??っ? ??? ?? ? 。 ???????? ?、?????
?
???、?????? っ 。 ??、? ? ???? 、 ? 。??? 、 ? 、 ? ???? ?。
?????ヶ?、??? 。??????? ?
、
?? ????、 ???
?
?? ? ???? ??? 、 ? 。
?
?? ?（?????????????????????）
?
???? ?????
（”）
??????????????????????????????????、?????????????????
???。???、????????????????????、??????????????????????? 。 ? ? 、 ??、?????????? 、 ??? 。 っ 、 ???? ? っ 。?、 ??、???? 、 、 、 ???? 、?? ??、???? ? 、 ? 。??、 ? っ 。 、 ??????????? ? 、 。 ? 、 ???? 、 、 、 。??????????、??????? ?????、? 、 ??????? っ
???? ?? 、 っ っ 、
（????、???????????????）、 ???、??????????????????????
。 （ ?? っ 、 ?????????????っ 、??????? ?っ?。? 、 。 ?
（“）
????????????????????っ?????????、??????????。
?????、????????????っ?。???????????、???????????????。??
???? っ 。 ? ? ?っ?、????? っ 、 ????????? 。
?????? 、 ? 、 ???????? ? 、 ? ??????? っ 、
?、?? っ 、 ??????????????。?? ? ??????????? 、 ???????? 。
〔?〕?? ????? ? ? 。 ?、 ? ?? ?????
?????????。
??????????? ?、? ????? 、 ? ?? っ 、 。
??????????? ????????????? 、 「?????? 、 ???? ???、???????????、??????????????、????????、?? 。」（ 〉 、? 「? 、? 、
?
(6I)
???????、????? ???????????????? ?? ??? ?? ??????? ???????? ???、 ? ?????? ?? ??? ??
????????、??????…?????????、?????????????．?…」???????????????、???「?? ? ?????、? 、? ??、……」（ ? ?? ?）
（62）
⑰⑳、、
〃大〃大
正正
九九
● ● ● ●
109872
中下上下
、⑲、
暇冒
目画回
鈎弱47
??????、????? ? ?
⑰⑮⑮⑭⑬
〃胃〃〃〃
画
●
・31．． ．
32 6569
?????????????。??????????????????〕????????????????
（63）
???????、??????っ ? 。?????。
???????????????
??????????
???? 、 ??、???????????????、????????????、????
???????? ??。 ． ???????．（?????????????）「???????」?? ????? ?? ???????? 。 ???、? ???? ???? ?????、?? ??????、 、 、 ?
、??? ? 、? ?、?っ?????????? 、 ??????????っ?、??????????。?????、? ?っ??
???????っ?
???
（“）
???????????????????、???????????????????????????????
????。???????????????????????。???、???????、??????、??????????????、?っ????? 。 っ っ ? っ ? 、?? 、 ? ? 。? ? 、 ???? 、 。 、「???????? っ?」 っ 。 っ?? ?? ???????????、???????? 、 ょっっ?? ? 。 、 ? 、 っ 、??? ?? 。? 「 」 、?? 。 。?? ?。 ー っ 、 。?? ?? ? ? 。??? 。??。 ー ? 、 っ 、 。?? ? ?。
????????、?????????、「??????」 ??。?????? ?
??? 、 。 、
（“）
????、????????????????????????????????。?????????????、?? ???? っ 、 ???? ? ???? 。???? 、 ?? ??、????????? ? 、?????? ? ??? 。 。?? ??っ ? 。 、 ? 、?。 。 、 、?? ? 。 、 。 、?? ??? ???????、???。 ??
?
?? ? ? 、 。?? 、? ? ? 。?? ? 、 、 （ ） ? 。 （?? ）?? （ ? ） 、 。
、、
、、
?? ? ? 。?? ?? 。
?????????っ????????、?????????????????。??????????????
?????、 。 、
（“）
????っ????????????????。????????、??????????????。???????? ?、 、 ? ? 。 ??ッ ???????? 。 、 ??????? 、?? ? っ 。 ???? 、 ?? 、?? ???? 。 。 ????? ?? ? 、??? ?? ???? ?????????????? ????? ??? っ 、 、?? 。?? っ
。?
??、 ??? 。 ????? 、??。 。 、 、 、?? ?????? 。
???????????????????????????。??????っ????????????????
???、??? 。 、?? ? 、 っ 。 、?? っ 。?、 、
（67）
?。??。?
?????っ???。???????????????????、?????????????????????。?
????????????????。????????????????????????????????。??????????、??????????????????????????。????、?????????????、 ? 。 、?? ?????、 、 ????、??????? ?? 。 っ 。?? 、 。?? ??? 。 ? 、 。??、 ? 、 、 、 、 ???? 。 。?? ? ??。 、 、 、 、。 。 。 ????????????????、 ッ ァ｜???? 。 っッ 、 、（ ）? ??????。 ?? ????。
??????、??????? ? ????。?
、 っ 、 ??
（68）
????、?????????????。????????????。???????????、????????????……。??、????????、????????????。?? ? 。 、 ???。
??????????、?????????????、?????、???????。?????、??????。
???? ?、??? 。 、 、 、 、 ????? 。?? ?? ? 。????、???????? ???????????……???、 ?、???? ?…、 ?
???????? ?。? ??? 、??? ??? 。?? ? 、 ?? …… ???? ? 、……????
????。???? 。?? ?? ??。? ? ゃ 。 、 ? … 、 ????。 、 ? 。 、 ? ? 。
???????? 。 ? ?? ? 。? ??? 。 ?????。 ????っ ???。? 《???? 。 、 ? ?
?
????????。?????? 。
????? 。
（69）
??、????????。?????????????????????。??????????ッ????????? ? 。 ????????? 、 、 ?????????。 っ? 、?? っ ゃ 。 、 ??????????????? 。 。?? 。 ? 、 。 、 ? 、?? 。、 、 。 、????? 、 ???? 。 。
??????????????????、??????、?????????????。?? 、 、 ??????。????? 、 ???????、???
?????? 、????、 。 っ?? ?????。 っ??。 ??「 」 「 」 。?? ??っ?? 。 ?? ? 、?? 。 ? ?? 。 、 。?? 。 ? 。「 ?? 。」?。 ? っ 、 、??。? ?? ? 。 。 っ ??? 。 。
（70）
???????????????っ?、????????????????????????、??????????? 。 ? ??????????? ? 。???? ??? 。 、 。 、?? ? 、 ??????? ? 、?? ?ヶ ?????っ 。 ??「??? 」?? ? 、 。 ??? ??? 。? 、 っ （ ）?? ?。? 、 ? 。）」?? ? ?? 、 、 ??。 、? ? 、? っ っ ?、 ? 、（ ??? ? ?? ） ? 。?? 、? 。 、 。?? ?? 、 、?? 、 ? 。?? ? 。 、 。?? ? 。 、?? ? 。
(7I)
、、、
????。????????????、「???」???????????????????????、??????? ? ?? ? 。
???????????????????、???????、????、??????????????????
??
??、?? ? 、 、 ?、?????????? ? 。 ????????、???????? ??? ?? 。 ??? ????????????? 、?? ? ? 。 ? 、「 」 。?? ? 。 。 ??? ?「 」?? ? ? 、 、?? ? 。 っ
???????、?????????? ????。 ????? っ? ?????
???????、 、 、?? 。 ? 、 。 。 っ 。?? ? 、 。
????、??? ? ?????? 。????
?? 。
（72）
????????????、??????????????????、?????、???????????????? 。 ? 、 ? ? 。?? ?????ヶ?????。????????? 。 、、???? ????? ??? 、 ????????。??????、?ヵ???????、??????? 、 ? ? ? 。
???、???????????、。??????????」??????????????????????
。 ? ?。 、 ?????（????）、???。 ー ????? 、? ??っ 。? 、 ?。 、 。 、、 、 。 。 っ、、、?? 。
?????????、?????。?? ? ????????????、? ??????っ?、??????????? 、?、? ? 。 ヵ ??
（73）
???????????????????????????。?? ?、 ? ?? 。????????????、??????????????、 ?? ??? 。 ?? っ?????????? ??? ? ???? 。 ?? 、 。????????? ??? 。?? 、 、 ?。?? 、 、? ? 、 、?? 。 ? 、 ? 、?? 、????????? ? 。?? 。「 」 、 ? 。?? 、 、 っ?? 、 っ 。 。?? 「 」 、 、 ???っ 。 ? 、 ? 。?? ???。???っ 、 っ 、 。（?? ??。）? （ ） 、?? 。
（74）
???、????????????????っ?????????っ????????。?????????????? ? 。 ?????????、 ?、 ? ???????、?? 。 ??? っ 、 ??? ???、?? 、 、 ? ????。????? ??? 、 ? 、? ????? 。??? 、 っ 、 （ ）?? っ 。 。 、「??????????」?????????????????????????。????????????????? 。 、?? 、 っ 、 、 、?? 、 っ 、?? ? 。 。?? ????、?????? 、?? 。 ??? 。 。?? 、 、????????。????? 、??、 ?????? 、 、 、 、
（75）
?????????????、????????????、????っ?、???????????????????? ?。?????? ? 、 ? ????????? 。?っ 、 、???????? 。 、 ? ??????? ? ??、 ? ? ?? 。???、??? ??? っ ? 、 。 っ 、 っ 、?? ??、 、 、 ??、 。 、 、? 。
（76）
?????????、????????????????????????、
???????????
????
麦職山石窟耀・瑞応寺
?????「???????」???、?
???????????????。??、???????????????????????）????（????????? （???? 。 。 。??? ?? ）??? 。
??????????????っ????
??? ????「? 」（ ）??? ? 。 、??? ? 「 （??? ） 、??? 。 、
??????????????????????
（77）
????????????? ??? 。
??っ?。
???????????????????????????????????。???????????????っ???。
??? ? ?????????????????。???、????????????????????????????。??????? ????????????。??、??????、?????????、??????????????????、 。 。
???????
?????????????????、???????（??ャー?）????????（???ー?）??
???、???（???）??????（??ャ??）???????ー?）???????????。
???ょ?
??? ? ? ???? ? ?? ?????????
????
（ ） 、 ??? （ ） ? ? ?????????、???（ ） ?? ? ? 》 ? ? ? ? ?? ? ?。 ? ?っ ? ?? ? ? ? ? ? 、
?ょ???
? ） ? ?、 ???） ? ?
???????????????、?? ???（ ） 、 ? （ ???? ）?????
??、???????（?????）????????。
??、?????（?? ） 、 ? 。
（78）
?????????????????、????????????????????。??、????????
???????「????」（??）????、???????????????????????。???っ?、?? ? ?? ? ? ?） ? 、 ? ? ??（???????）??っ? ? 。
?????（??? ?? ）? 「? ?、 ??、 ???、? ??、 ?? 、 ?? 、?? 、?
???、???????、????。?????、????、????、????、????、????」???。?????
） ? 》?? ?? 。 ??? ?????。???? ? ?、 ??? ?? ???????。? 、 ?? ? （ ?? ?? ）?? ? ??。
???
?? ?? 、 。 ? ? ?、 ? ? ?ー
?、 ?? ????っ???。 、 ? ?ー? ??? ? 。 っ? ?? ?。 ? 、 ? 。
?? ?? ?? 、 、 ??。 ?? ? ?） ? ? ） ? っ 、?????
（79）
?????????????、????????、??????????????????????。
???
????????????ー????????。???????????????????。?????????
?、????????????????、????????っ???。??????、????????????っ?? 。 、 ? ． ? ?っ?「??????」??っ?、??（??? ） ? （??? ） ??? ???? 。
???????? ???? ? ????? ????。 ?????
?????っ?????っ?。 ?????????、????????っ?????? ?、 ? 、?????????? 。 「??? 」 ? 、?????ェ??? 「 」（ ? ）
??????????????、?? ???? ???? 。 ???
????????????。????????? ?。
?????? ?。 、 ? ?? ?、
?? ??? ? 。 ?? （ ? ?
???????
????
?? ?） 。 っ ? ??? ?? ???。? ?? 。
??。
（”）
????…?????????
?、???????????????? ? 。?? （ ）?? 。?? 、???? ）? 。?? 、?? ャ 》?ァ） ? ? 。?? ??? ? ー???????? 。
????????．?
ー ?? 。
?????（???）???????? ?。 ? ???ー????、??????????
?? ?? ? ?????、????????????
?????????????????、?????????????。???????ー???
????? 。? ?? 、 ??、 ???????????
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(81)
???????????????????。?????????????????????????。??????
???
?? ?????（?? ） 、 。 ????????、?? ??????? 、 ? ???????? 、 ??? っ 。 、 ???。
????????????????。????????????????????、????????????????????
??????っ???????。?????????????、???????。????????????????????
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dlypassionsyet,howevertheymighthavepracticedBuddhism
harderandharder.Andotheraresometimesafflictedwithworl-
dlypassions, thoughtheyhavealreadycutoffthem・Andother
havenoworldlypassionsmtheirmindsatall.Butwhenallthe-
sepeoplehavediedaway,itbecomesveryhardtopropagatethe
rightteaching・Becausethoughthemanytemplesandtowers
arebuiltandthepriestsobservethecommandmentformally,
theyreadandrecitcthesutrawithoutknowingthetruemea-
ningofit.Neverthelesstheyalwayswantstokeepagoodtable
andtomvecomfortably.Thoughtheylooklikepriestsandlook
farfromgreedandgentleapparently,infacttheyaresogreedy
asthehunterseeksforgoods.Theyalwayssaythattheyprea-
chtherightandhavealreadygotoutofworldlypassions・Really
theyseemwiseandgreat,buttheywanttobegreatorrichm
theirownmindsdayandnight・Andwhattheysaydiffersfrom
whattheydousually.Therearealargenumberofpriestsinthe
worldbuttheyaren'tthet uepriests.''
この世の中の有様を釈尊の教えに照してみるとこれまで述べたことを認
めざるを得ないことになる。そして我なはこのような悪僧を誠めることな
しに釈尊の正しい教えを世の中に広めることはできないと確信する。
以下次号に続く
Observingthestateofthisworldcomparedwiththesutrasof
Buddha,wecanlthelpadmittmgabovefacts.Andwethinkfir-
mlythatwecan'tpropagatetherightteachingofBuddhawith=
outadmonishingthesebadpriests．Tobecontinued
(126)
goestothebadandmanyevnsarerampant, somanyterrible
eventscomeabout.ParticularlythemenwhoslanderTheLotus
Sutraactlikethisbecausethedevnsliveintheirmmds.Whydo
thematterslikethesehappen？BecausewhentheLatterDegen-
erateDayscome,asnobodypracticestheteachinginspiteof
knowingthetrueWnlofBuddha,theyareperplexedwiththe
expedientteaching,theyspeakillofthebeneversmTheLotus
Sutraandtrytoattackitwithwryfaces.''
浬梁経には， 「わたし（釈尊）の死後永い間経つと，いくら一生懸命仏
教を修業しても俗世の慾から脱けだすことが出来ず， これを断ち切ったと
思っている者でも時々これに悩まされ， また中には全く慾にとりつかれて
しまう者もでてくる。しかしこれらの人々が皆死んでしまった後は正しい
教えを広めることは極めて困難になる。なぜならば寺院，塔が沢山建てら
れ，形の上では僧侶は戒律を守っていても経典の意味を知らずにこれを読
調する。それどころか常に美味しい物を食べ，住みどこ､らの良い家に住み
たいと願っている。僧侶のように見え，慾を離れ，全く温和なように見え
るが，その実非常に慾深く， まるで狸物を探す狩人のようなものである。
常に正しい教えを説き，既に世の中の慾からは脱け出していると言ってい
るし， また実際に彼らは賢こぐ，偉大な人柄に見える． しかしながら夜と
なく昼となく心の中では偉くなりたい，金持になりたいと望んでいる。そ
して言っている事と，行っていることが常に一致しない。つまり，世の中
には沢山の僧侶がいるが， 真の僧侶は存在しないのである」 と説いてあ
るo
TheNirvanaSutrasays,@.WhenithaspassedlongtimesinceI
(Sakyamuni)diedaway,somepeoplecan'tgetoutoftheworl-･
(125)
にのゑ説教をする。このような僧侶は法華経を弘める者を，国王，大臣，
学者，世間に信頼ある者，或いは他の僧侶の前で，誤った考えを持つ者だ
としてその噂を弘める。彼等は法華経の弘まる邪魔をしているのである。
世の中が堕落してくると諸悪が横行し，恐しいことが沢山起る。特に法華
経を罵る者はその身に悪鬼が入っているからこのようなことをするのであ
る。それではどうしてこのようなことが起るのであろうか。それは末法の
世にあっては，たとえ仏の真の心を知ることができてもそれを実行する者
がなく，方便の教えを以って世の人盈をたぶらかし，法華経の行者の悪口
を言い，すごい形相で攻撃する」と言っている。
TheLotusSutrasays,@@Whentheworldgetsworse,theminds
ofthepriestsbecomewicked.Theycan'tseetherealstateof
thethmgandtheybehaveasiftheycanunderstandBuddhism
inspiteoftheycannotinfact.Besidestheymhabitatthecalm
placeasthetempleandareshabbilydressed・Theybelievethat
theyaretheverypriestsproperly,fOrtheynvis latedfrom
theworldtostudyBuddhism.Andononehandtheydespiseot－
herpeople,ontheotherhand,however,theywishsecretlyto
securehonorandbenefit・Andsomepreachonlyforhonorand
ownbenefit・Andtheyseemtobegreatpriestsandrespected.
SuChillheartedpriestsspreadtherumorthatthosewhoarepro-
pagatingTheLotusSutranowtakethewrongthought,andare
propagatmgotherteachingspretendingtoBuddhism.Theyten
suchaneinfrontoftheking,theministers,thescholars,the
mentrustedmtheworldorotherpriests.Thustheystandin
thewayofprevailingTheLotusSutra，Now,whentheworld
(I24)
見分ける能力がないからである。彼は自分の国を自ら亡ぼしてしまうので
ある」と説いてある．
Theprajnaparamita-･sntrasays.@$Manyill-heartedpriestspurs-
ueonlytheirownhonourandbenefitandtheypreachonlywhat
violatetheteachmgofBuddha・Theyalsodon･thesitatetosay
whatmakesthenationdisorderinfrontofthekmg,thecrown
prmceortheroyalprmce・Hearingwhattheysay,thek bel-
ievesthemandmakesthelawsastheywant,forhecan' dist-
inguishthcwrongfromtheright・Hebreakshisnationhimself.''
浬梁経には， 「仏教を信ずる者は象が彼をめがけて突進して来ても決し
て恐れない。しかし悪友には注意しなくてはならない。というのはたとえ
象に殺されても三悪道に堕ちることはないが，悪友と交われば結局悪いこ
とをして三悪道に堕ちてしまうからである」と説いてある。
TheNirvapaSutrasays,@@OnewhobelievesinBuddhismisne-
verafraidofitwhenanelephantrunsaboutwUdlytohurthim.
ButhemustbewatchfulfOrabad riend・Forhe'llneverfall
intothethreeevilstatesofexistenceevenifheiskilledbyan
elephant,buthewillfallthereifheassociateswithabadfriend
anddoesevilinev tably.''
法華経には， 「世の中が悪くなると僧侶の心は邪智となり，物事の真の
姿が見えず，仏教を理解しているように見えてもその実理解することがで
きず，静寂な場所に住し，身なりもみすぼらしい風をしている。そしてこ
れこそまさに僧侶なりと思っている。なぜならば彼らは仏教を学ばんがた
めに人里離れた所に住んでいるからである。ところが一方では他人を軽蔑
し，窃かに名聞，利益を得んことを願い，時には自己の名声と利益のため
(123)
sutraandbelievedinBuddhism.Thereforemanytemplessuch
asEnryakujitemple,Miideratemple,Tojitempleorothertem-
pleswerebuilt.Andmanysutraswerecollected.Thus, thebu-
ddhisttemplesandthetowerswerebuntlikeasmanymushroo-
ms.ThemanwhowouldliketostudyBuddhismiseagertoma-
sterthespirit,keepthecommandmentandpracticetheteachmg
ofBuddha.SeeingsuchastateasBuddhismisrospected,who
cansayBuddhismisthought littleorisonthewane？Please
showmetheevidenceofit.
そこで私は答えました。
確かに寺院は建ち並び経蔵も沢山建てられている。また多くの僧侶は世
の人々から崇められている。しかしながら殆んどの僧侶は平気で誤った教
えを説き， 自分に都合の良いことばかり言って人々を惑わしている。政治
に携わっている者でさえ正しい教え，誤った教えの見究めがつかない。
Isaid：
Indeedtherearemanytemples,warehouseswherearestored
alotofsutras・Andmanypriestsarerespectedtoday・Butitis
afactthatmostpriestsdon'thesitatetosaythewrongteaching
andgivepeopletroubletemngonlywhatisconvenienttothem-
selves・Astothestatemen,theyaren'tabletodistinguishthe
wrongfromtheright.
仁王経には， 「悪僧は自分の名聞，利益の象を求めて仏の教えに反する
ことを説く。彼らは国王，太子，皇子の前で国を混乱に陥れるようなこと
を平気で勧める。国王たちはこれらの僧侶の言うことを聞いて彼らを信じ
自分勝手に道理にはずれた法律を定めてしまう。これも彼等に善悪正邪を
(I22)
る。一方仏教の日本伝来は聖徳太子によって行われたのである。太子は物
か恥
部守屋の謀叛を珠されて後数多くの寺院，塔を建立された。それ以来上は
しも
天皇から下は万民に至るまで仏像を崇め,経典を読調し,仏教を信仰した。
それ故延暦寺，三井寺，東寺といった寺々が建てられ，数多くの経典が集
められた。このように寺院，塔が雨後の筍の如く建てられ，仏教を学ぶ者
は仏の真の心を悟らんとして戒を持ち，教えを実践した。このように仏教
が尊ばれている有様を見て,仏教が軽んぜられ,衰微しているなどと思う者
がいるだろうか。もしそうであるならばその証拠を見せていただきたい。
CHAPTER3
DOUBTTHEFACT
WHETHERTHEWRONGTEACHINGIS
PREVATLEDORNOT
Themansaidturmngpale:
TheemperorMeimHan(OneofthehistoricalnationmChma)
sawanimageofBnddhamhisdreamandknewthatBuddhism
wasprevailinginmdia.Immediatelyhesentmessengersthere
seekingBuddhism.Justthenapartyofpriestswereabouttogo
toHan.ThiseventisthefirstintroductionofBuddhismtoChi-
na・Onthecontrary,themtroductionofBuddhismtoJapanwas
realizedbyPrmceShotoku.HesuppressedtherebemonofMori-
yaMononobe.Andthenhebuiltmanytemplesandtowers.Af-
terthatfromthekmgdowntotheordinarypeople,allofthem
worshippedtheimageofBuddhaandtheyreadandrecitedthe
(I2I)
theepidemicprevails・Consequently,thegodsleavethiscountry
andpeopleneverobeythesovereign.Itwillcaus themvasion
fromothercountry.Andthestorm,thefloodovertaketheco-
untryandimanypeopledieofit.Men'smindsareconfused,a
rebenionisraised・Andthesovereigndiesofaseriousdisease
andfallsmtothehen.Notonlyhebuttheempress,thecrown
princeandthepublicofficialsaswellastheministersarecasted
intheirlotwithskm.''
以上挙げた四つの経典は洵に明らかであり，誰もこれを疑う者はないで
あろう。然るに眼の見えない人，心に迷いのある人は誤った教えを信じて
正しい教えを信じようとはしない。それ故善神・聖人は国を去り上述のよ
うな災難が絶えず出来するのである。
Thefoursutrasabovemakeeveryoneconsent・Buttheblind
orthemanhavmgperplexityinhismmdbelievesthewrongts
achingandwouldneverbelieveinthe ighton ・Sothatthe
godsdesertandthesaintsleavethecountry.Sotheabovemen-
tioneddisastersoccurconstantly.
第 章
???
誇法流布の事実を疑う
するとその男は顔色を変えて言った。
後漢の明帝は夢の中で仏像を見てインドで仏教が行われていることを知
り，すぐさま仏教を求めてインドに使いを出した。折しも僧侶の一行が後
漢に向うところであった。この事件は中国に仏教が伝来した時のことであ
(I20)
dsgotoruinforadrought、Itg wssohotasitisabouttobu-
rn・Thegrasswither,thecropsbrmgnoharvest.Thefieldis
consumedbyfireandallcreaturesdieofit.Thisisthe6thone.
Therebelsattackfromothercountry.Itcausesthecivnwars
andthecountryisoverthrown.Andastherebelsattackwithso
manysortsoftactics,peoplearefallenintoconfusionandcome
tofightwithweaponseachother・Thisisthe7thone.，’
大集経には， 「過去の世において施，戒，慧を修し，その結果この世に
国王として生まれた者でも，正しい教えが減せんとするを見てもこれを保
護しようとせず，手をこまねいて見ているならば彼が過去の世において積
んだ善根は消え，そのために次の三つの災難が起る。第一は穀物が稔らず
そのために穀物が非常に貴重なものとなる｡次に戦いが次から次へと起る。
最後に疫病が流行する。その結果善神は国を離れ国民は国王に従わなくな
る。これは外敵侵略の機をつくることになる。また嵐，洪水が国中を襲い
多くの死者を出す。人心は荒廃し内乱が起る。国王は重病に罹り死に至り
無間地獄に堕ちる。王妃はもとより皇子，大臣，家臣も国王と同じ運命を
辿る」と書いてある。
T泡戸chi-chingsays,o0Evenifamanhadbeenmakmgofferings,
observmgcommandmentandstudyingthesutrahardmhispr-
eviouslife,asaresultofithecouldbebornasasovereignm
thisworld,unlesshewouldprotecttherightteachmgwhenhe
sawitabouttoextinguish,theeffectofhispiousdeedsthathe
practicedinhispreviousmfeisallgone.It'llcausethefonowmg
threedisasters.Firstthecropsbringnoharvest,sotheyare
veryprecious・Next,thewarsbreakoneafteranother・Last,
(〃9）
を始め，それが原因で内乱が起り，国が亡ぼされてしまう。外国は様々な
方法で侵略を企てて，人心は混乱し，互に武器をもって戦うようになる。
これが第七の災難でである」と説いてある。
ThePrajiaparamita-sdtrasays,@@Inthenumerousworldswhere
I'mpreach!ngnow,thereappeartenbimonsunsandmoons・And
oneoftheworldswhichsituateinthesouthhasl6greatcount-
ries,500middleonesandlO,000smallones.Therewilloccur7
terribledisasters.Oneofthemisthatth sunandthemoon
turnroundoutoforder,theseasonismconfusion・Orthered
sunrisessometimeandtheblacksunrisestheothertime,or
manysunsriseupatatime,itgrowsdarkforthesolarecnpse
orthesunsriseoneafteranother.Thisisthelstdisaster.And
thenthestarsgoroundoutoforder.Thisisthe2nddisaster.
Abigfireburnsoutthecountry・Forexample,thefireofwhich
causeisunknown,thefirewhichbegmstoburnnaturallvoris
causedbyarson,etc.Thisisthe3rdone.Agreatflooddrowns
manypeople・Theorderoftheseasonisreversed,sotheyhave
muchrammwmter,itsnowsmsummer,thethunderroarsout
ofseason,itfrostsorhailsmJune・Andsometimestheredor
theblackrainfalls・Sodoestheblueone,too・Manycloudsof
mudsorpebblesfalldown.Theriversflowbackward.LandsUde
causestorolldownthebigstones・Thisisthe4thone.Agale
ofwmdkinsmanypeople.Themountains,theriversandmany
atreearedestroyed.Astrongwindblowsuntimelyandmany
kindsofwmdsblowsofrequently.Thisisthe5thone・Thelan－
(〃8）
somanydisasterswilloccuroneafteranother，Formstance,a
lotofpeoplesufferfromtheepidemicanddieofit,th oth r
countrybeginstomvade,thecivilwarbreaksout.Andthdsun,
themoonandthestarsroundoutoforder,thesolarecnpseor
thelunarecnpsecomeaboutatanunreasonabletime,therai
fallsheavny,thewmdblowsveryhardoutofseason.Orthere
fallsnorainforalongtime.''
また仁王経には， 「わたくし（釈尊）がいま教えを説いているこの無数
の世界には無数の日月があり，その中に南に位置する世界がある。そこに
は16の大国と500の中国,10,000の小国があるが，その世界にいま七難が
起っている。太陽， 月の運行に狂いが生じ，季節が狂って夏寒かったり，
冬暑かったりする。赤い太陽が昇ったり，黒い太陽が昇ったり， さらには
沢山の太陽が一度に昇ることもある。そうかと思うと日蝕のためにあたり
が暗くなり，あるいは太陽が次右と昇る。これが第一の災難である。星の
運行に狂いが生ずる。これが第二の災難である。大火が国中を焼き尽す。
例えば原因のわからない火事， 自然発火による火事，放火による火事等煮
これが第三の災難である。大洪水のために多くの人が死に，季節が入れ換
って冬に大雨が降り，夏に雪が降り，季節はずれの雷が鳴り，六月に箱や
謹が降る。また時として赤い雨，黒い雨，青い雨が降る。更に泥や小石が
降ってくることもある。川は逆に流れ，地すべりのため大石が転ったりす
る。これが第四の災難である。大風のために多数の死傷者が出たり，山，
河,森林が崩壊する。強風が時ならず吹き,或いは様念な風が吹きまくる。
これが第五の災難である。旱勉のために土地が荒廃し，何もかも燃え尽き
てしまうほど暑くなり，草木は枯れ，穀物は稔らず，土地もやけて，その
ためあらゆる生物が亡んでしまう。これが第六の災難である。外国が攻撃
(117)
せいじん
尽きてしまうとこのような聖人も国を去り，7つの災難が起るようになる」
と説いている。
Theprajnaparamita=sntrasays,"whe thenationisledmto
disorder,atfirstanunrestfeenngisbroughtabout,andthen
theheartsofthemenareco㎡used.Afterthenthenationwill
fallintodisorder・Hardlyknowstheforeigncountrythiswhen
ittriestomvade・AlotofpeOplewnllosetheirnvesunderthe
fight・Whnethekmg,thecrownprinceortheroyalprincefight
togaintheirposition,andthepubncofficialsquarrel・Inthe
meantime,th nationalcalamitiesbegintooccuralltheplces.
Thesun,themoonandthestarsroundoutoforder・Thecivil
warsbreakeverywhere.Aslongasl(Sakyamuni)seethiswo-
rld,mtheirpreviousnvesaUthesovereigashadservedsofait-．
hfullythefivehundredbuddhasthattheycouldgetthepositi-
onsofsovereign・Andthesamtsappearedtohelpthem.Butthe
effectoftheirpiousdeedsextinguish,th sevendisasterswnl
occurwithoutfan.'，
また薬師経には， 「もし国王やクシャトリアが仏教を信仰する心を失い，
法に従って治世しなければ，いろいろな災難が次々と起ってくる。例えば
疫病が流行してそのために大勢の人々が死に，外国が攻め寄せ，国内に内
乱が起る。また太陽，月，星の運行に狂いが生じ，時ならず日蝕， 月蝕が
起り，大雨が降り，季節はずれの大風が吹く。或は永い間雨が降らなかっ
たりする」と説いてある。
AndTheBhaiSajya-guru-sntrasays,"Ifthesovereignandthe
KsatriyalosetheirfaithmBuddhismanddon'tgovernlawfuny,
(血6）
orthewastelFmrIs・wecan'tseeanyplam・Themountamsburn
out,thedragondoesneverbrmganyrain・Antheplantsare
withered,eventhegrassdonotgrow・AsthereisnorainfOra
longtimeandmtheairacloudofdustflyup,theref reitgrG
wsdarkevenmtheday・Themooncan'tbeseen・Thedrought
spreadsinallthecountry.Andmanyotherindicationscomeup
msuccession・Theteninjusticesaredonemtheworld.Above
aU,thegreedymenandthefoolmcrease.Theyforgettobegr-･
atefultotheirparents・Andnoonecannvelong,everybodyde-
clinesmhealthandlosesvigor,sothereisnotanyonewhoen-
joyshislife.Everyoneissofarawayfromthehappinessthat
commitsacrime.AndthetyrantortheillF･heartedpriestsslan-
deroroffendagainsttherightteachmgandtheyharmthewo-
rldandtheheaven・Asaresultofit,thegodshavingfeltpity
forpeoplewillleaveforelsewhere.”
また仁王経には， 「国が乱れる時には必ず最初に世の中が何か不穏な空
気に包まれ，それから国民の心が荒廃する。その結果国が混乱に陥り， こ
の有様を外国が知りたちまち侵略しようとする。外国が攻めてくると戦い
のために多くの死者を出すことになる。また国主，太子，皇子が互に地位
をめぐって争い，それに従って家臣も相争うようになる。そうこうしてい
るうちに各地に災害が発生して，太陽， 月，星の運行に狂が生じ，あちら
こちらで内乱が勃発する。わたくし（釈尊）がこの世の中を見るに，王た
る地位にある者すべて過去の世において500の仏に侍えたことによりこの
せいじん
世に王として生まれることができた。そしてこれらの王には聖人が侍え，
正しい道を歩むよう助力している． しかしながら彼等の善根もその功徳が
(血5）
い。すべての井戸，泉，池は個れ，地は乾燥して裂け，丘となり荒地と変
じる。平地は姿を消し，山は噴火し,雨は一滴も降らず,植物は悉く枯れ，
雑草さえも育たない。永い間雨が降らないから砂塵が空に舞いあがり，昼
でさえもなお暗く， 日月の光も見えない。旱魅は全国に広がり，その外様
をな凶兆が次から次へと現われる。十悪を犯す者が増え， とりわけ貫欲な
者，愚かなる者が増える。彼等は親を親とも思わず，世の中の人の寿命が
短かくなり，健康を損う者が増え， とても人生を愉快に過ごすどころでは
なく，世の中が面白くないから罪を犯すようになる．悪王，悪僧が正しい
仏教を罵り， これを平気で破る。彼等は天地を汚すものである。その結果
国民を哀れに思っていた善神等もこの国を捨て他の国に行ってしまう」と
説いてある。
AndTa-chmgsays,@@WhenthetrueBuddhismperishes,peo-
plecomenevertoobservetheproprietiestherightteachingis
notobservedatall.Thunderroarsstrongly,theearthquakeoc-
cursveryoften．Allcreaturesontheearthfeelunsettledone
afteranother,justnkeaswhenwethrowapebblemtothepo-
nd.Therammrtsarebrokenandthehousesfalldowneverywh-
ere.Orthebranches,theleaves,theflowersandthefruits,and
theneventheherbsperish・Apartfrommthesky,theseven
flavorsandthethreespiritsontheearthextinguishentirely.
Andtherightteachmgtocleartheperplexityandtoattainspi-
rituallyenlightenmental℃periShedquitely・Eveniftheflowers
comeout,theywillnotbepretty,thefruitsgrowxipe,they
won'ttastegood.Anthewens,thespringsandthepondsdry
up.Orthegroundsdryandrent,andtheychangeintothedells
("4)
chargeothersfalsely.
また他方，疫病が蔓延し，盛んに慧星が現われ，太陽が一度に二個出た
り，時ならず太陽， 月の光が薄くなり， 日蝕，月蝕が起り， また時には黒
や白の虹が現われる。星は絶えず流れ，時として井戸の中から大きな噛り
声が響く。このような現象に加ふるに季節はずれの雨が激しく降り，乗風
が吹きつける。人々は飢餓に喘ぎ，五穀は実らない。これらはすべて不吉
なことの起る前兆である。人々は苦し象，気の休まる時がない」と説いて
ある．
Onthecontrary,theepidemicprevansalloverthecountry.
Thecometsshootveryoften,thetwosunsshinesimultaneous-
ly,untimelythenghtofthesunandthemoonarepoor.Aso－
larandalunarecnpsescomeaboutatunreasonabletimeand
sometimestheblackorthewhiterainbowappears.Thestars
shootwithsofx℃quency.Thebigroarsechomthewenoften.
Besidesthesephenomena,t ra fansheavilyandthestorm
blowsviolentlyoutofseason・Peoplepamunderthefamine,as
thecropsdon'tgr℃wripe.Thesearetheillomens.Allpeople
groanandseldomfeelrelieved.''
また大集経には， 「真の仏法が滅尽すれば風紀は素乱し，正しい教えも
守られない。大地あまねく震動し，地震が起り，地上のすべてのものが不
安におののく。丁度それは小池に小石をひとつ投げた時のように波が次か
ら次へと伝わって行くのに似ている。また城壁は崩れ落ち，家をはいたる
所で壊れ，木々の枝，葉，花，実，薬草も絶えてしまう。天上界は別とし
て，地上の七味，三精気は悉く失せ，迷いを晴らし，悟りを得べき正しい
教えは全く減してしまう。花は咲いても美しからず，実はなっても味が悪
(血3）
orwmmstentoit・Andalsotherewillbenoonewhoholdsa
memorialservicefOrbuddhasandadmiresthem,muchlessany-
onemakesanofferingtonorrespectsthepriestswhoobserve
BI1ddhism・
こんな有様であるから仏教も何らの功徳なく，善神も真の仏教を聞くこ
とができない。それ故善神は力を失い，人々の心に迷いが生じ，悪の気持
が生じ，困難に遇うとたちまちくじけてしまい，その境遇に甘んじてしま
う．釈迦牟尼世尊よ.ﾉ我ら四天王及びその春属並びに薬叉等はこの有様を
見てこの地を去り， もはや国，国民を守護し，苦悩から救うことはしない。
私達ばかりでなく守護の善神も人々を見離すだろう．私達がこの地を去っ
てしまえば国中に様含な災難が次から次へと起り，国主はその地位を追わ
れ，人心は荒廃し，互いに傷つけ合い，殺し合い，課いを起し，他人を冤
罪に陥れる。
Asthethmgsare,Buddhismdosenottakeanyeffectandthe
godscan'thearthetrueBuddhism,soth yhavelosttheirpo-
wer.Andtheperplexitycomesaboutmpeople'smmds，Thcreis
noonewhodoesanygooddeed・whneeveryonewhohappensto
beexposedtothetroubleisdiseouragedandcan'tgetoutofit.
OurSakyamuniBuddha!we,FourDevasandourfOnowersor
YakSasawthissight,butweleavehereandprotectneitherthe
nationnorthepeopleanymorefromsuffering.Andguardlan
deitieswiUleavepeopleinthelur℃h.AfterweaUleavehere,
therewill"curvariouskmdsofdisastersrepeatedlyandtheki－
ngwillbeexmedandpeOple'smmdswillgrowrough・SO eof
themwmhurt,kiUandbeatdiscordoneanother・Andthey'n
(血2）
く国中の人が嘆いているのである。ところでわたくしがあなたをお訪ねし
せいじん
て承るところによれば，善神，聖人が国を捨てて他の国に行ってしまい，
そのために国が度重なる災難に襲われているのだとおっしゃいますが，そ
れではどのような経典にそのことが載っているのか，典拠たる経を示して
もらいたい。
CHAPTER2
SHOWTHESUTRASPROVINGTHENATIONA
CALAMITY
Andthenthemansaid:
Thedisastersoccuringnowadaysnotonlylbuteveryonefeel
sorTow.TherefOre,Ivisitedyoutoasksomequestions.Youas-
sertedthatasthegodsandthesamtshavedesertedthenation
andgoneawaysomewhere,thedisastersoccurfrequently・Please
showmethesutraexplainingthereason.
そこで私は答えました。
このことについて述べている経典は数多くある．例えば金光明経には，
「仏教があったとしても広く世間に行われず，誰もこれを信じようとせず
耳を傾けようともしないし，仏を供養しようともしないし，讃歎もしない
それどころか仏法を守る僧侶を敬おうともしない。
Ianswered:
Therearemanysutrasexplainingit.Forinstance,TheSuvar-
naprabhasa-sntrasays,''EvenifBuddhismexists,unlessitpre-
vailamongpeople,therewon'tbeanyonewhownlbenevemit
("I)
godsandthebuddhascan'tgetridofthedisasters・Wmany-
oneexpecttobeabletoattainbuddhahoodmthefuture？For
thatreasonwecan'thelpdoubtmgBuddhism.
それ故天を仰ぎ，地に伏して災難が対治されないことを恨象，嘆き，そ
の理由をいろいろと考えてみた。私は浅学非才の身でありますが，経文を
見て承ると， 「世の中の人々が皆正しい仏の教えに背き，誤った教えを信
せい
ずるようになると国を守護している神公はこれを捨て国民を助けるべき聖
じん
人もそこを去ってしまう。すると当然その結果として悪鬼・悪魔がその国
に横行し， これが災難の起るもととなる」とある。これは言語を絶する程
恐しいことである。
Therefore,lookmgupattheheavenandlymgmyfacedown
totheearth,Iboreagrudgethatthedisasterswerenotgetrid
ofandthoughtaboutthereason.Accordingtomyshallowkno-
wledge,itissaidmonesutra,''EveryoneisagainsttrueBudP
dhismandcomestobelievemdiabolicalBuddhism・Sothegods
prot"tmgthenationdesertandthesamtsthatsavepeoplego
awaysomewhere・Asaresultofit,thedemonsarerampantas
ifitweretheirownworld.Andtheycausethemsasters.''This
issoterriblethatwecan'te"ribewithwords.
第二章
国難の経証を示す
するとその男は次のように言った。
現在起っている様念な災難はわたしひとりがこれを嘆いているのではな
("0)
thefamme, theepidemicaregettingworseandworsemeanwhiF-
le,manybeggarsandcorpseareeverywhere.Thosecorpseare
heapedupUkemountainsornesidebysidenkebridges.
Thesun, themoonshinebrightlyandthestarstwinkleinthe
Skyasusual.Ontheotherhand,Buddha,Buddhismandthebu-
ddhistpriestsarerespectedintheworld・ThelmperialHouse-
holdkeepspeaceful・Notwithstandmg,whycanthebothofBu-
ddhismandthelawsneverfmdoutthewaytosettlethem？
Whyistheworldgomgtodec血esoquickly？whatkmdoffa－
ultscausethisChaos？
そこでわたくしはこのような彼の疑問に答えました。
わたくしとてあなたと同じように世の有様を憂え，憤りを感じている。
たまたま私と同じように憂えているあなたにお会いしたのだからしばらく
このことについいて話してみようではありませんか。
おおよそ出家する者は一生懸命仏法を学んで，仏の境界に到達しようと
して修業する。然るに神仏の力で災難を取り除くことはできない。とすれ
ば彼らはこれから先仏の境界に到達することができると期待するであろう
か。このように考えていくとどうも我々は仏法というものを疑わざるを得
なくなる。
Iansweredhisquestion:
Ialsoamanxiousaboutitandworrymyself.Andnowithap－
penstometoseeyouwhoareanxiousaboutit,too.Let'stalk
aboutit.
Generany,themanwhoretiredintorengionisstudymghard
Buddhismandpracticingtoattambuddhahood.Nevertneless,the
(〃9）
信じてここかしこで仁王会を催し， また或る者は真言の教えによって積極
的に祈祷を行い，或いは消極的に坐禅入定して一切空なりと観じてこれら
の災難から逃れようとする。また或る者は七鬼神の名前を醤いたお札を門
に貼り， または五大力の姿を描いて門にかけて災難が来ることを避けよう
とし， また或る者は天神地祇を拝しこの災難から逃れようとしている。
Inordertogetridofthese isasters,someaskafavourof
thepowerofAmitabha-buddhaorBhaisajya=guru-tathagata,re-
adandreciteTheLotusSutraorThePrajfiaparamitaSutra,pray
totheShmgonEsotericspositivelyorseatmeditationnegativoly.
Andothersputupthetansmanmwhicharemarkedthenames
ofSevenDemonsordrawnthefiguresoffivemightydeitieswi-
thafiercevisageonthegateandotherspraytothegodsunder
theearthormtheheaven.
このような国民の有様を見て国主は非常に憂え，できる限りの手を尽そ
うとしている。しかしながらこのような努力にもかかわらず徒らに労を重
ねるばかりで一向にその験は現われない。そればかりか飢鯉，疫病はます
ます募り，乞食は路端に溢れ，死人がいたるところに横たわっている。屍
は山のように積まれ，橋のように並んでいる。
太陽も月も星もいつもと変らず空に輝いて↓､るし，仏も仏教も僧侶も世
間で崇められ，皇室も安泰である。にもかかわらずなぜ仏法も世法もこれ
を鎮める方法を見いだせないのであろうか。どうして世の中が急速に衰え
て行くのであろうか。これはどのような禍いによるものであろうか。
Seeingthesesights,thekingisveryanxiousaboutandtries
todowhathecan.Inspiteofsuchefforts,however,thereal
pearsnoresultofthematall・Peoplefeelconcernmvamand
(〃8）
ちらに散ぱっている。このような光景を見た者はその悲惨な有様に目をそ
むけ，国中の者がこれを憂えている。
CHAPTER1
ASKTHECAUSEOFTHENATIONALCALAMITY
Onedayamanvisitedmeandresented:
Thestorms,thefloodsandtheearthquakeshavebeenoccuring
msuccessionfOrtheseseveralyears.Thefaminesandtheepi-
demicshavebeenovertakingalloverthecountry.Thesedisas-
terscausedmanysacrifices.So,manyp opleanddomesticani-
malswerelaymgoneveryroadside.Thecorpseandthecarcass
wereheapedupandtheskeletonswerescatteredabouthereand
there・Noonedidn'tturnhisfaceawayfromandfeelsolTowat
thesights.
これがために或る者は善導の「利剣は即ち是れ弥陀の号なり」 （『般舟
讃』）－阿弥陀様を信じて南無阿弥陀仏と唱えさえすればその力によっ
てあらゆる災難が排除される。---という文を信じて阿弥陀様の名を唱え
また或る者は薬師経の中の「我が名を間かば衆病消散す」－薬師如来の
名号が病人の耳に聞えたならばすべての病は癒えるであろう。－という
文を信じて薬師経を読諦し， また或る者は法華経の「若し人病有らんにこ
の経を聞くことを得ば病即ち消滅して不老不死ならん」 （薬王品）という
文を信じて法華経を尊びまた仁王経の「般若波羅蜜を講読せぱ，七難即ち
減し，七福即ち生じ，万姓安楽にして帝王歓喜せん」 （受持品）一この
経を読致講ずれば災難が除かれ福が生じ国家が安泰となる－という文を
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となるであろう。この書を読むことによって仏心が生じ，仏教を理解し実
践する意思が起ることを確信する。
SakyamuniBuddhaprophesiedthatt ueBuddhismwouldbe
propagatedallovertheworld.AndSaintNiChirendevotedhims-
elftorealizeit・Thmkmgofhisincessantefforts,we,thedis-
ciplesofSaintNiChirenandBuddha,mustmakeupourmmdsto
succeedtotheirwillandspirit.Itisourdut es,sow oughtto
spendourlivesforit.
SamtNichirenwrotenumerouswritmgsduringhissixtyyears
life.Andthefollowmgisoneofthem,too.Thisisoneofhis
mostimportantwritingsandearlyone･Buthisthoughtinthis
writmgcanbefOundanhislaterones.Andperhapsthereisno
onewhodoesnotknowthetitlemtheworld.Inordertolead
ausefullifeandtodieapeacefuldeath,youh dbetterread
thisonceatleast.Itc nbeworthwhilereading.Ifyouread
itthrough,youwillbeabletobeneveinBuddhism.
第一章
国難の原因を問う
ある時ひとりの求道者がわたくしを訪ねてまいりまして，次のように嘆
いておりました。
ここ数年大風，洪水，地震といった天変地天が盛んに起り，飢鐘に象ま
われて疫病が流行し世の人々に襲いかかっている。それがために多大な犠
牲が生じ，無数の人，家畜が死んで街路にその屍が散乱し，骨があちらこ
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いる．
PREFACE
SaintNichiren(1222-1282)wasabuddhistpriestoftran cen-
dentgreatnessintheKamakuraera.Hebelievedthathewasthe
messengerofSakyamuniBuddhaortheincarnationofVisistacar-
itra-bodhi"ttvahimself・TherefOrehedevotedhimselftopropa-
gatethetruewillofBuddha,TheLotusSutra,throughouthis
life.Besides,inspiteofbemgovertakenbynumeroustrouble
theharderhedevotedhisenergiestopropagateit.Becausehe
wassurethatonlyTheLotusSutracouldsavethepeopleorthe
nationintheLatterDegenerateDays.Hegavehislifeforthe
peopleandthenationwithoutholdinghisownlifedear.Andhe
diedaboutsevenhundredyearsago,buthisspiritorhispassion
ismexistenceasyet.
釈尊は「一天四海皆帰妙法」の精神を以て法華経を説かれ日蓮大聖人は
これを実践した。今大聖人の昼夜常精進の実践力を考える時，我々は常に
教主釈尊の弟子であり，末法の大導師日蓮大聖人の弟子たる自覚に立ち，
その意思を，精神を体得し，信心決定ならんことを願うは我との義務であ
り，我々僧侶に課せられた任務でなくてはならない。
日蓮大聖人は60年のご生涯に幾多のご文章を遺された。そしてこれから
ご紹介するご文章もそのひとつである。そしてこれは大聖人の代表作であ
り， この立正安国の精神こそその生涯を貫いた大支柱であった。おそらく
「立正安国論」という言葉を耳にしない者はないであろう。このかけがえ
のない人生を意義あるものとし，仏の境界に到達するためにはよい指導書
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英訳立正安国論
中 里 悠 光
HOWTOESTABLISH
THETRUTH
ANDMAKETHENATI－
ONPEACEFUL
Y.Nakazato
はじめに
日蓮大聖人（1222-1282）は鎌倉時代における傑出せる不世出の僧侶で
あった。釈尊の説き給える教えを末法の世に弘通すべくこの日本に出現し
また上行菩薩の再誕としての自覚に立ち，それ故に不惜身命の信念に基き
釈尊の真の教えである所の法華経の弘通に身命を堵された。大小様々なる
蝦難辛苦に臆することなく，否，却って正法弘通の信念に燃え「我不愛身
命但惜無上道」の文を実践されたのである。それは彼が法華経こそこの
末法に流布されるべき経であり教えであることを悟り，法華色読こそ末法
の行者の真の姿であることを見いだされたからに外ならない。それ故彼は
自己の人生を末法の世の人々のため，国のために費やし自己の信ずるとこ
ろをあくまで貫き通した。大聖人滅後既に700年になんなんとする今日，
彼の精神は絶えることなく，その情熱は弟子・檀那によって受け継がれて
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云う事，即ち，外国人に接する機会も，非常に多いと云う事， こうした事
が，語学の勉強や，進歩に必要な， シチュエーションを作り上げている事
になります。そして，各国の人灸が，母国語の影響を受けた特徴ある英語
を，堂々と話して居ります。それで，相手に自分の意志が通じるのですか
ら， それで，主なる目的は， 達する事になります。その上手， 下手は，
第二の問題だと思います。母国語を話していない人なら，いざ知らず，母
国語を話している人なら，必ず，程度の差こそあれ，外国語に影響する事
になります。要は，相手に通じる程度の外国語を，話す事だと思います。
会話の場合は，一つの慣れですから，文献等で語学を勉強するのとは，別
の次元の問題ですので，一つのプラクテイスであると思います。その点，
日本人が，外国語の会話に弱いのは，それを実際に使用する機会も少なく
その進歩に必要な全般的なシチュエーシションが出来て居ない為だと思い
ます。この点に， 日本の語学教育の困難な問題点が，あると思います。
以上， 自分の感じた事を述べてみましたが， 日本人も， 日本式英語を，
そんなに気にする事なく， どしどし機会を見て，積極的に話す事だと思い
ます。それが上達への，最短距離になると考えます．
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じくらいでした。
多くの観光客が訪れる両国は，英語は， よく通じました。語学教育には
学校でも力を入れていました。ただ，非常に，なまりのある英語を，多く
耳にしました。その点， ヒアリングに，すこし苦労をしました。
F・ イ ギ リ ス
イギリスについては，特にロンドンに於ては，勿論母国語ですので，私
が話をした人は，非常に， きれいな英語を話していました。 リズムがあっ
て，丁度，音楽をきいている様な感じがしました。しかし， この人は，相
当教育のある人の様でした。反面相当なまりのある英語も，多く耳にしま
した。やはり，英国でも，地方，地方によって，相当，なまりがある由で
した。
G・ フ ランス
妓後にフランスですが，前に一寸述べた様に，外国人相手の商店でも，
英語の話せない人々が，多く居ました。これは， フランス人が， プライド
が高くて，無理に英語を，話そうとしない為である， と言われて居ますが
多少そう言う事もあるかも知れませんが，事実は，ほんとに話せない様で
す。私が話しかけても，困ったような顔をして，一言も発しない人含が，
相当居ました。若い人々は，多少話せる様でした。これは，学校の語学教
育の為だそうで，現在は，会話等，実務的な方に，変えているとの事でし
た。
H.概 説
以上，各国の語学の様子を，概略的に，述べてゑましたが，全般的に考
えて承ると， ヨーロッパ全体が，観光的に出来上っているので，各国の入
念は，好むと，好まざるとにかかわらず，その必要性にせまられていると
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た。最初に， フランス語で放送があり，次に英語でありました。しかし，
その英語が，単語の発音と云い， イントネーションと云い，実にフランス
語に，似ていました。初はフランス語放送かと思った程でした。常に話す
スチュアーデスの英語さえ，母国語の影響を，非常に受けているのです。
B・ イ タ リ_
イタリー人の英語は, R等凡て発音する。所謂ローマ字式の発音でし
た。イントネーションは， イタリー語そっくりでした。疑問文も，語順は
平叙文で，ただ， イントネーションで区別していました。若い者は，相当
上手に，英語を話して居り，学校で，英会話の時間がある， と言って居り
ました。しかし，年配の人々は，英語の話せない人が多く，随分と困った
事もありました。
C・ ス イ ス
スイスに来ますと，英語が非常によく通じました。学校でも，英語の教
育，特に実務的な英語に，力を入れている由で，大低の人盈が，英語を話
しました。その発音も，標準英語に近い発音でした。観光立国を目標にか
ざしているだけあって，人なの，外国語に対する意識は，非常に強い様に
感じました。
D・ ド イ ツ
ドイツに於ては， スイス程ではありませんが，英語も，かなり通じまし
た。ただ， ドイツ人の英語の発音は，非常に特徴があり， ドイツ語の発音
に， よく似ていました。
E・ オランダ・デンマーク
オランダ・デンマークについては，両国とも，英語の通じる程度は，同
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なり，凡ての物を大事にする事に通じます。建築物も， 日本と違って，永
続性のある石材等で造られて居る為に，一般の家でも，何百年と続く事に
なります。商店等も，改造は最少限にして，古い建築を出来るだけ保存し
ようとしております。
叉，各家庭では， 日曜等には，朝，家族全員で教会に礼拝に行く， と言
う具合に， 日常生活の中に，宗教が非常なウエイトを占めており， こうし
た事が，家庭生活を，健全な， うるおいのあるものにしており，子供達を
非行から，遠ざけていると思います。要するに，家庭が， しっかりしてい
るので，校外教育，校外指導と言った面を，学校及び社会教育機関が配慮
する必要は，殆んどないと言う事になります。
以上で，教育事情についての項は，終り度いと思います．次に，私の専
攻して居ります語学について，私の感じた事柄を，以下少し，述べて見た
いと思います。
○語学全般について
私は，語学を専攻しているので，前に一寸述べた様に，その方面も，出
来る限り研究してゑました。語学と言っても英語ですが，英語を母国語と
しない国々の人盈が，如何なる風に，英語を話すかと云う事に，非常な関
心がありました。又， この事が， 今回の外遊の主なる目的でもありまし
た。そして， その成果の充分あった事を，非常に，喜んで居ります。その
事について，小し順を追って，述べて見たいと思います。
A.機内で
初に，羽田空港より， エール， フランスのジャンボ機にのりました． フ
ランス人のスチュアーデスでした。出発となり，機内放送が始まりまし
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解決法として小グループに分けて，教育しようとしている。次に，大学入
試の国家試験（即ち，高校卒の試験と，大学入学の試験）が難しく，合格
率が低いので，その解決法として，①高校卒業の時の試験を，やさしくす
る．②高校卒業の時の試験を， もうすこし難かしぐして， これに合格すれ
ば，そのまま，大学入学を認める． こうした事を検討中であるが，未だ実
現されていない。
以上，各国の教育事情について，その概略を，述べて来ましたが，大体
共通して，言える事は，初等教育から大学教育迄，それぞれの段階に於て
一斉の国家試験叉はそれに準ずるものがあると言う事です。この試験に合
格しないと，進学出来ない事です。それ故各人が，それぞれ自己の能力が
判定出来るので，その能力に応じた学校に行く事になります。又，そうし
た各種の学校があると言う事です。そこで，大学に行く者は， 自分の能力
にも，相当自信のある，各種の試験に合格した全くの，エリートになりま
す。大学も，たとい入学しても，卒業するのは，至難ですので，無理をし
て迄， 日本の様に，大学に行きません。又，大学の数も戦前の日本より一
層少ない様です．大体，以上の事柄が，共通的に言えると，思います。
叉，私の感銘した事に，小，中，高校等で，生徒の非行問題について，
余り配慮の必要がないと言う事です。現在の日本の学校では，生徒の生活
指導と言った部分は，校内，校外に於て教育の重要なウエイトを占めて居
りますが， ヨーロッパに於ては，そうした必要は，殆んどないと言う事で
す。教師達の話をききましても，生徒は，学校の器物を非常に大切にし，
故意にこわす事等は，絶対に無いそうです。その原因を考えてゑますと，
古い歴史がある事を，彼等が非常に誇りにしており，又それを大事にして
いる事だと思います。したがって，その思想は，古い物を大切にする事に
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大学を分散して，学部毎に独立させ，成果を上げている。
1 .教員養成について
教員の門は狭く，受験者の10%が，合格するだけである。
高等教育修学中， 18～20才で国家試験を受け，合格すると，2年間イン
ターンをして， 22才で初等教育教員となる。
20～22才で国家試験を受け合格すると，同様に2年間インターンをして
24才で中等教育教員となる。
J.訪問校
パリー大学の文学部と神学部→別の名を， ソルポンヌ大学と云う。非常
に古い， フランス第1の名門校である。パリー市内にあり，中世風の建築
である。
フランスパリー大学
K.教ff上の問題点
先づ初等教育に於て， 1クラスで24％が，落第する事である。この点の
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又，木の午前に1時間，午後3時間ある。以前は，文法中心であったが最
近は，文法の時間を減じて，会話の方に，力を入れて来ている．以前の教
育方法により， フランス人は，外国語の会話に弱い。
F・生徒の処罰について
非行をした生徒に対しては，その生徒の父兄，教師, P.T.Aの代表，
生徒の代表が協議して定める。その程度は，数週間から1年迄の停学があ
る。又は，休暇中に登校して，特別に勉強する処罰の方法もある。最悪の
場合は，退学となる。落第は1回だけ認める． 2回以上落ちない様に，特
別に教育する。
G・校外教育について
家庭教育が，宗教的なものと結びついて， しっかりしているので，特別
校外教育の必要はない。日本の公民館に相当する組織的な機関はない。
H.大学について
大学入学試験受験者は，間校卒の40%,その合格率は70%である。故に
大学入学者は，全体の28％である。
大学は，殆んど国立であるが， カトリック系の私立大学も，少しある。
大学入学試験，卒業試験は，全部国家試験である。高校を卒業して，す
ぐでは，大学の入試に合絡するのが難しいので， 2年間その準備をする学
校もある。
他に，高等専門学校があり，専門教育をほどこすと共に，大学の教員を
養成する。
大学入学者の父兄の，職業を見ると，艇業7％，労働者10％，一般勤労
者83％である。
1968年の5月革命以後，専門教育に重点が，おかれる様になり，大きい
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C.進路について
小学コースを11才で終えると，オリエンテーションがあり，その結果，
次の4つのコースに分れて進学する。
リ セ－→7年制の中学
． レヂ→4年制の中学
小学補習科→4年制
小学完成級→3年制
成績の良い者や，金持の子供は， リセーに行く， リセーでは，初の2年
間を観察期間として，生徒の成績や，行動を観察して，良くない者は， コ
レヂに移す． 又コレヂでも， 同様に観察して， 良い者は， リセーヘ進め
る。
近頃， 2年の観察期間では，不充分故， 4年に延期する傾向があり，そ
こで， リセーとコレヂを一緒にした「中等教育コレヂ」と云う学校が，生
れている。全国で， 200位ある。
D・高校について（中等教育後期）
オリエンテーションにより，入学するとすぐ，大学に行く者と，就職す
る者に分れる．高校間の格差はない。→入学者は，国家試験により定まる
為，教員も同様である。
授業料は，国立は無料であり，私立は学校により差がある。尚，私立高
佼に2種類あり，成績の良いものだけ集める学校と，悪いものだけ集める
学校に分れる。
中等教育は，凡て男女共学である。
E.語学教育について
週27時間の中，語学の時間は，月火の午前と，午後に， 3時間づつあり
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セントポール， スク
ール（ロンドン）
1590年創立，クリス
チャン系である。
セントポール寺院の
中にある。学生数は中
高全員で, 500名位で
ある。
イートン校パブリ
ック，スクールであり
名門校である。14世紀
ウィンザー公が創立し
た。多くの名士を，出
して居る。
イギリスイートン校正門
○フランスについて
A.幼児教育について
2才～6才迄であり，義務教育ではないが，大部分の子供が通学する。
その子供の％を，年令的に見ると次の様になる。
2才～3才→15％3才～4才→60％4才～6才→100％
B.義務教育について
6才～16才迄であり，授業料は無料である。
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E.パブリックスクール
他に，特権階級，貴族階級の行くパブリック,スクールがある。これは，
中世，教育は，僧侶丈けに限られていたのを， 一般人や，商人等が行く
事が出来る学校を，創立した事に始まる。これは，私塾的傾向が強かった
が， 19世紀になって，近代的な学校になった。卒業生は，オックスフォー
ド， ケンブリッヂ等の，私立の名門大学に進学する。
パブリック，スクールの数は， 30校である。授業料は，年に百万円位で
ある。更に，パブリック， スクールに入る為の，私立の小学校がある。
F.校外教育について
イギリスには， 日本の公民館活勤に相当する様な，組織的な校外教育，
社会教育はない。
学校外の教育は，凡て，家庭に任せられる。
ただし，特定の学校の間で，スポーツの試合をする事はある。
G.訪問校
ｲギリス（ロンドン） セントポールスクール
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○イギリスについて
A･プライマリー、スクール
初等教育は，幼児学校と下級学校に分れる。
幼児学校（2年制）→5才で入学。
下級学校（4年制）－7才で入学→卒業する時，11才テストと云う国家
試験を受ける。その結果，成績の良いものは，古典中学，技術中学，総合
制中学へ進学し，大学に進んで行く。
成績の良くないものは，近代中学に入学する。
B.普通レベルテスト
中等教育の前期，即ち中学終了時に，普通レベルテストを受ける。ここ
迄が義務教育である。そして， テストの成絨の良いものは，中等教育後期
l!llち，高校に入学する。
C.上級レベル試験
高校卒業時に，再び，上級レベル試験を受ける。その成織こより, A.
B、 Cの段階に分けられ，それにより，入学の大学が定まる。
D・大学の修業年限
大学の修業年限は，一般に3年であるが，教職課程は， 4年の学校もあ
る。尚，その上に， 4年制の大学院がある。
更に，音楽，農，商，工業の単科大学がある。これには，近代中学卒業
生も入学出来る。
以上は，一般の人々の行く公立学校，私立学校の組織である。
(I40)
国民高等学校→修業日数は4ケ月，叉は6ケ月である。ただし，これを
卒業しても，何の資格も得られない。
師範学校→小中高校の教員養成の学校である。
C.大 学
綜合大学は7，単科大学は20校ある。授業料は無料である。
D.訪問校
エアコース，ギムナジアムー公立の高校で， 3年制で男女共学である。
デンマークエアコースギムナジアム
生徒数は300名，教員は30名,50年創立1クラスは20名，語学に重点を
置く。
外国語→週に英語4時間， ドイツ語4時間，フランス語2，ラテン語2
時間である。
(I39)
B・ ブ リ ツヂ
小学校卒業後,・ブリッヂと呼ばれる学校に入り，そこで生徒の様子を見
る。
進学する学校の性質によって，職業が定まる。大学入学希望者は，予備
校的の処で語学を学ぶ。
C.実業高校
大学に行かない者は， 4年制， 5年制の実業高校に入る。
H、 B.S.と云う語学を専門に学び，資格を得て，将来の地位を確保
出来る中等教育程度の学校もある。
大学を卒業出来る者は，極めて少なく，全くのエリートである。
○デンマークについて
A・義務教青
7才から16才迄義務教育である。
｜義"ゞ小学－7年制中学－2年制
B.高 校
高校は， 3年制である。
小学校卒業時に試験を受け，進学コースと一般コースに分れる。
高校は卒業時に国家試験を受け， これに合格すると，大学に無試験入学
出来る。
P.T、A.は月に1回開かれる。成人教育，社会教育が盛んでb講座
が， しばしば開かれる。
(I38)
C・訪問校
ドイツハイデルベルグ大学
ハイデルベルグ大学．．…･ライン河の支流， ネッカー河畔にあるハイデル
ベルグは，マイヤーフェルステルの名作， 「アルト，ハイデルベルグ」の
ワインと歌と，恋と決闘の学生を活の， ロマンチックな舞台として，世界
に知られている。大学は，此の物語の雷かれた時代と，殆んど変らない姿
で残っており，学生の教育的処嗣の場所として用いられたカールツェルも
現存している。
○オランダについて
A.義務教青
義務教育は， 6才～15才迄である。小学校卒業時の成績で，将来の進路
が定まる｡
(137)
○ドイツについて
A.西ドイツの教育制度
西ドイツは11の州からなる連邦政府であるが，ドイツの文部省は，連邦
政府になく，各州にある．各州は， 自分の州だけの文教政策をとり，連邦
では，連絡会を開くのみである。義務教育は， 6～18才迄である。8年過
程の国民学校の初の4年を終えた時，能力別に分け，良好な者は， 8年制
の古典語中学，近代語中学，理科中学へ進学し，将来は，綜合大学，単科
大学，教員養成大学へ進んで行く．中級の成績の者は， 6年制の中間（実
科）学校へ進む。
其の他の者は，上級国民学校へ行き，卒業して， それぞれの職業に就
く。そして，職業に就きながら， 3年間，定時制義務教育の職業学校へ通
う。
ドイツが，戦後高速の回復，発展を遂げた事は，世界の驚異であるが，
その根底をなすものは，教育にある。科学技術を優先し，精鋭主義，選良
主義をとっているため，機械産業で高度の発展を遂げ，経済を豊かにして
いる。尚，生徒の非行問題等は，殆んど配慮の必要がないそうである。
B.ドイツの大学について
ドイツの大学は，全部国立で，その数は少ない。綜合大学は14あり，こ
の中にウベルリン，ボン，ハイデルベルグ等の有名大学がある。単科大学
7，宗教大学4，工業大学8，総計で33である．
学校の数は少ないが，ゑんなマンモス校で，世界各国からの留学生も，
多数受け入れている。尚，特色として，学期毎に学生は，好きな教師の講
義を求めて， どこの大学に通ってもよい事になっている。
(I36)
○スイスについて
スイスは，学校訪問に止まった。スイスには，大学が8校ある。
A.ジュネーブ大学 ．
スイスジュネーブ大学
スイスで， 1番大きい大学であり，公立である．宏大なキャンパスを持
ち，何百年経たと思われる大木が並んで居り，その間は，芝生となってい
て，色々の美しい花が，咲いていた。尚， ここは，公園にもなっており，
市民の憩の場所となっている。その入口に，宗教改革記念碑がある。
巳． カルヴイン、カレッジ
1558年の創立で，大学に入る前の準備校として，実務教科を教えてい
る。語学は6ケ国語を教えており，機器も種を完備されていた。学生数は
1559名で，年令は16～20才迄である。
(135)
それから昼休が， 3時間あり， 4時から再び授業が始まり， 6時に終る。
この長い昼休みは，学校だけでなく，官庁，会社，商店等が，すべてそう
であり，学校も，それに歩調を，合わせているのである． この長い昼休み
は，生徒の非行に，つながる危険があると，心配されている。
N.訪問校
ローマ大学･･…宏大なキャンバスに，中世風の雄物が，立っている。イ
タリー最大の綜合大学であり，学生数は10万位であるが，実際に通学して
イタリー‐ ローマ大学
いるのはその5分の1位の由である。籍はあっても，通学するとは限らな
いそうであり，卒業出来るのは，ほんの少数に限られるとの事であった。
カトリック大学･….､ミラノにあり，教授に案内していただいた。建物は
非常に古く， イタリーの大学でも，一番古い由であった。学部は，経済学
部と文学部であり，学生数は， 2万5千人であり，図書館を見学したが，
非常に多くの本があり，その数は， 123万冊との事であった。
(134)
実業高等学校（農，工，商，航海，測量，家政）は，特定の学部に限っ
て，大学進学が認められる。
その他， 美術高等学校（小学校を卒業して入学9年制）音楽高等学校
（小学4年より入学， 10年制)，職業学校（小学校を終えて入学,6年制）
師範学校（中学を終えて入学， 5年制）がある。
④高等教育
大学は国立29,私立4である。修業年限は4年であるが，工学，工業化
学，建築工学は5年，医学部は6年である。
大学出身者は，全くのエリートであり，入学は容易であるが，卒業は至
難である。それ故，能力が充分でないのに，無理をして大学に進学する事
を止め，本人の能力，適性に応じた進路を決定する。
L.教員の問題
採用は，国家受験によるが，採用されても, 10年は臨時で勤務する，従
って10年以上経ないと，年金的なものは出て来ない。
大学教授は，他の職業を兼ねている者が多い， これは，勤務時間が8時
間労働でない故である。その為，学生の指導も不充分になりがちである。
女子教員は，初等教育において90％，中等教育に於て75％を示しており
極めて多い。これは，教員の給料が，比較的安いので，教員志望者が少な
く，女性が，小泄い程度かせぐと言うのが，現状の様である。従って，待
遇はあまり良くない。
M・非行化の問題
半日教育，半日自由と云った社会環境の中にあって，非行化の問題も，
心配されている。教員は，校内の教育には，熱意を示すが，校外教育は，
全く家庭に任せる。又，学校によっては，授業は9時より13時迄であり，
(I33)
J・授業料について
公立学校は， 月額12000リラ（約7000円）である．工業高校では，労働
者になる場合は，授業料は免除される．個人に対する国の補助は，成綴と
家庭状況による。
私立学校の授業料は，学校によって違う． 月額12000リラ（約7000円）
から10万リラ（約6万円）のひらきがある。
K.学校制度
前述したものも含めて整理すると，次の様になる。
①就学前の教育
3才から， 5才迄の幼児のために，初等学校の予備的段階として，戦後
発展した制度で「母親学校」 「こどもの家」などの名をもつ，幼児教育が
ある。公立は4分の1である．他は，宗教団体によって経営されるものが
多い。
②初等教育
小学校は下級（3ケ年），上級（2ケ年）の5年制（6才～11才）の男
女共学である。90%が国立である。
③中等教育
a下級中学校（11才～14才）小学校と合わせて8ヶ年の義務教育の，最
終段階である。叉，上級中学校への準備課程である。
b職業学校
義務教育を終えた者が， 希望により進学するo 2年と1年の過程があ
る。
c上級中学校
｝大学進学=-〆文科高等学校理科高等学校
(I32)
リキュラムは，国が一応のプログラムを定めてあるが，後は自由で，学校
の独自性が保たれている。制服は全くない。
H・学校の生活時間について
小学校は， 8時20分から12時40分｜過‘剛中高校は， 8時20分から13時15分
授業は50分単位，授業後の活動は，小学校は，ケーム， スポーツ，宿題
等を義務づけている。中高校は， 13時15分からは，自由である．ただし，
生徒の都合により，夜間部もある． しかし， この半日教育，半日自由とい
った社会環境の中にあって， 1966年に法律が制定され，1つのクラスを15
人に押さえ，かつ課外活動を， 1週間10時間行うということになった。し
かし，人口の集中化，学校数の不足，教員不足などが起って来て， その実
行は難かしぐなり，現在の一般的数は， 1クラス中学25～30名，高校30～
35名と云うのが，普通である。課外活動が，1週間10時間と云う方は，現
在も行われている。
夏休は， 7月8月9月の3ケ月ある．教師は9月15日から出勤する，9
月15日から9月30日迄の間に,60点未満の成績をとった者に,追試をする。
冬休承は， 15日間，春休象は5日間である。
1 ．道徳教育と生活指導について
宗教々育は， カトリックであるが，強制はしない。宗教の授業はあるが
強制はしない。
道徳教育は，道徳社会として，課外でl～2時間実施している。その内
容は，小学校に於ては，先生の話や,日常生活の指導であり,中高校では，
ディスカッションをする時間である。生活を規制するよりも，国際的立場
で，人間関係を考えるように指導している。
(I3I)
週2時間である。
体育の教師は，オリンピックに記録を出した人や，その他，優秀なスポ
ーツ家がなるが，待遇があまりよくなく， これらの教師が，授業を拒否し
たりしているくらいである。従って，今後は， これら教師の待遇改善が，
問題となっている。
社会スポーツとしては， ジムナステイック， クラブという民間団体があ
り， 個人的に会費を払って， 水泳， レスリング，陸上競技等を行ってい
る。又， こうした処で，学校の体育時間の不足分を，補う事が出来る。
F.中学の教科内容
次に1例として，中学に於ける1週間の教科内容を述べると，次の様に
なる。
Hは必修科目、 Sは選択科目
G・教育の統一化と独自性
テキストは，国定ではない。学校により，様々のテキストを用いる。力
(I30)
蔚圓～室ミ
ーー
イタリヤ文学
及びラテン語
1
0
2
0
3
4S
宗 教 1S 1S 1S
文 学 10H 13H 9H
数 学 5H 6H 6H
外国語 2H 3H 3H
芸 術 2H 2H 2H
音 楽 1H 1S 1S
職業（工科） 2H 3S 3S
体 育 2H 2H 2H
る。これに合格すると，大学に入学出来る。
中等学校（日本の中学と高校）の私立と，国立との数の割合は，前者が
8％，後者が92％で，私立は，極めて少ない，又，私立と国立との，学校
差は無い。
D・進学率について
イタリーに於ては，小学校5ケ年（満6才で入学）と下級中学校3ヶ年
の，計8ヶ年が，義務教育である。中学卒は91.8％である。これを，地域
的に見ると，次の様になる。
北部（ミラノ，ベニス， ジエノア等） 93.9％
中部（フローレンス， ローマ等） 95.2％
南部（ナポリより南シシリー島迄） 88.5％
南部は，農業を主体にしており，非常に貧しく，農家の次男，三男は，
北部の工場地帯に，労働者となっていくのである．南部は，教育面ばかり
でなく，経済，政治等凡ての面で， イタリーにとって，大きな問題となっ
ている。この事に関連して，高校卒の割合を見ると，
北部72.8％
中部80.1％
南部87.1％
と云う具合に，南部が，前記の進学率とは逆に，最高になっている，そ
の理由は，北部の場合，義務教育を終ると，すぐ就職出来るが，南部の場
合，職場が極めて少ないので，思う様に就職出来ず，やむを得ず，高校に
入れる様になるのである。
E・学校スポーツと社会スポーツについて
中等教育に於ける1週間の授業は，約30時間であるが，体育の時間は，
(I29)
○イタリーの教育事情について
訪問先, SINmCATONAZIONACESCOOLAMEmA(全国中等
学校協会）
A，全国中等学校協会について
イタリーに於ては，中等教育とは， 11才より18才迄で，日本に於ける高
等学校も含まれている。この協会は， 42の下部機構から成っており，1人
の先生が，年間2500リラ（日本円にして，約1300円）を会費として，出す
事になっており， 会員数は，約30万人である。凡ての教育研究をしてい
る。
B・ イタリーに於ける教職員組合について
イタリーに於ける教職員組合は， 3つの系統に分かれる。
C、G.I.L一共産党系
C.I． S.L－キリスト教民主党系
C、 1 ． L －社会党，叉は，共和党系
この様に，資金的，思想的に，政党との結びつきが，出来てしまってい
るが，教育者のグループであるので，独立した方が，理想的であると，云
っている。
C.教育一般事情について
イタリーに於ては，新学期は， 10月に始まり，翌年6月15日で終る。夏
期休暇は，完全にヴァカンスとなる。学期末試験は， 6月初めに行われ，
中学に於ては， 1年， 2年のうちは無く， 3年生のみ試験がある。この試
験に，合格しないと，高校に入れない。又，高校卒業時18才で試験を受け
(128)
ヨーロッパの教育事情について
(付記、その英語について） (その1部）
大 森 孝
Ontheeducationalmatters
inEurope
(apartofthem)
(anadditinalrem rk:ontheoutlineofEnglish
inEurope)
T･Omori
私は今回，学校の御支援を得て， 7月27日より，8月17日迄，22日間，
「教員ヨーロッパ教育視察団」の1員として，各地を廻って来ましたo
その訪問先を述べますと， イタリーに於ては， ローマ， フローレンス，
ベニス， ミラノの各都市， スイスに於ては， ジュネーブ， グリンデワルド
チューリッヒ， ドイツに於ては， フランクフルト， ハイデルベルグ，オラ
ンダに於ては， アムステルダム，デンマークに於ては， コペンハーケン，
英国に於ては， ロンドン， フランスに於ては，パリー， ヴェルサイユの各
都市でした。
大体，午前中は，学校や教育機関を訪問し，午後は，名所，旧跡を廻り
ました。夜は， 自由行動になりますが，私は，語学の勉強も，主なる目的
でしたので，夕食後も， 出来るだけ，明日の行動に， さわらない程度に外
出し，外人達の歓談の中に入り，会話，発音等の勉強をしました。観光面
の事は， スライド用の多くの写真を撮りましたので，その方にゆづると致
しまして， ここでは，主として教育事情につき，特に，中等教育を中心と
して，その概略を，入手した資料や，見聞したところより，述べて見たい
と思います。もとより，訪問先の都合等より，詳細に説明していただいた
処もあり，又簡略にしか聞かれない処もありました。以下，順を追って，
述べて象たいと思います。
(127)
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